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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.——Aclara a
qué autoridades corresi onde el cumplimiento de lo que
sol): e zonas prohibidas al vuelo está dispuesto en los artí
culos 42 y 43 del Reglamento de 1\"avegación Aérea, y va
riando en la forma que se indica la Orden de 16 de diciem
bre de 1935, respecto a qué Autoridades hay que comunicar
los aterrizajes torzosos dentro de di has zunas.
MINISTERIO DE HACIENDA.—Dicta normas aclaratorias re
ferentes a la modificación de los artículos 105 y 106 del Re
glamento de '21 de julio de 1900, llevada a cabo por el de
creto de 28 de septiembre de 193.
SUBSECRETARIA.—Referente a la lectura de prensa en las
dependencias que cita. • Señala horas para comer el perso
nal que expresa.
SECCION DE PERSONAL.—Concede el distintivo de Ifni al
T. de N. don J. L. Fernández Peña.—Anuncia curso de am
pliación para pi ofesores y monitores de educación física.
Conceue permuta de destinos a dos auxiliares de Oficinas
y Archivos.—Causa baja en la Armada unmarinero.--Con
cede pensión de Placa de San Hernienegildo al contInInii
rante don R. Fontenla.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.----Concede Cruz
de San Iiermenegildu al comandante don A. Vega.
SECCION DE MAQUINAS.—Destino al teniente maquin sta
don R. Arias.--Resuelve instancia de un segundo Lluqui
nis ta.—Concede licencia a dos terceros idenh—Concede en
ganche a personal de fogoneros.
SECCION DE INTENDENCIA.—Declara con derecho a dietas
una comisión.—Concede quiequenios al personal que ex
presa.
SECCION DE SANIDAD.— —Resuelve instancia del teniente
médico don J . Pardo.
SECCION DE JUSTICIA. --Deja disponible al teniente coronel auditor don V. del Castillo




Resuelve recursos de súplica.





'Excmo's. Sres.: Con el fin de aclarar a qué Autoridades
corresponde el cumplimiento de lo que sobre zonas prohi
bidas al vuelo está dispuesto en los artículos 42 y 43 del
Reglamento de Navegación Aérea del 25 de noviembre
de 1919, así como la necesidad de variar en su consecuen
cia 1A. Orden de esta Presidencia del 16 de diciembre dc
1935, en lo que se refiere a qué Autoridades hay que co
municar los aterrizajes forzosos dentro de estas zonas.
re
Esta Presidencia, de conformidad con lo propuesto porel Ministerio de la Guerra, ha tenido a bien disponer:Primero. Las Autoridades militares o navales, segúnlos casos, scrán las encargadas del cumplimiento de losartículos 42 y 43 del Reglamento de Navegación Aéreavigente del 25 de noviembre de 1919, así como de tomarlas medidas oportunas en caso de infracción de lo ordena
do o de aterrizajes forzosos dentro de las zonas .prohibidas, notificándose telegráficamente a la Dirección general de Aeronáutica.
Segundo. Queda variado el apartado c.) y último párrafo del d) de la Orden de esta Presidencia del Consejode Ministros de fecha 16 de diciembre de 1935 en la siguiente forma:
c) En caso de aterrizaje dentro de una zona prohibida de un avión civil, ya sea nacional O extranjero, seprocederá. a su detención, comunicándose seguidamente a
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la Autoridad militar o naval de la División orgánica oBase correspondiente.
d) Caso de aterrizar estas últimas dentro de los lími
tes de una zona prohib:da, se impedirá su salida, omunicándose a la Autoridad militar o naval de la División or
gánica o Base correspondiente."
Tercero. Para el estudio del material de señales que
haya de adoptarse con la finalidad indicada en los artícu
los 63 y 64 del Reglamento de) Navegación Aérea se for
mará una Comisión en que tengan representante los, Mi-.nisterios de la Guerra y de Marina, presididos por un
Oficial Superior de la D:rección general de Aeronáutica,
que en breve plazo dictaminará sobre la materia.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y demás efec
tos.—Madrid, 21 de febrero de 1936.
AZ.AÑA
Señores Ministros de la Guerra, de Marina, Hacienda
y Gobernación.
== (;)
(De la Gaceta núm. 54 )
MINISTERIO DE HACIENDA
Excmo.- Sr.: La modificac;ón de los artículos 105 y lob
del Reglamento de 21 de julio de 190o, llevada a. cabo
por el Decreto de 28 de septiembre de 1935, no puede
afectar a los Oficiales generales y sus asimilados que se
hallen en situación de reserva, porque esta situación; defi
nidapor el apartado A) del grupo de disposiciones de la
base 8.a de la Ley de 29 de junio de 1918, destinado a
establecer, con carficter general, aquellas en que pueden
estar los militares, es apta para colocarlos, aun cuando sea
eventualmente, en la de actividad, y no sería posible que
sus deberes, en cuanto al .pase de la revista anual, varia
ran según estas contingencias.
En nada se desvirtúan las finalidades perseguidas por
el Decreto de 28 de septiembre de 1935 reconociéndolo
así, porque los riesgos que con él se han querido evitar no
son efectivos respecto de estos Oficiales generales, que, no
obstante percibir sus haberes por el presupuesto de Clases
-
pasivas, dependen, con las limitaciones indicadas, de los
Ministerios militares, por quienes son perfectamente co
nocidos,. hasta el punto de hacer prácticamente imposible
la _suplantación de su personalidad.
Por razones idénticas a las expuestas o derivadas de
ellas, es necesario reconocer que no responde a ninguna
finalidad la exigencia de que estos perceptores de haberes,
calificados por el presupuesto corno pasivos, se provean
del documento de identidad creado por el artículo 5.° de
dicho Decreto, aun cuando ello no los releve de suminis
trar a la Dirección general de la Deuda y Clases pasivas
los datos que son necesarios para la formación del censo
general de pasivos de España en la forma establecida para
casos análogos por la Orden ministerial de 17 de diciem
bre de 1935, dictada para resolver los casos comprendidos
en el artículo 11-4 del Reglamento (le la Dirección de Cla
ses pasivas.
En atención a las consideraciones expuestas,
Este Ministerio ha tenido a bien declarar,
Primero. Que la modificación de los artículos 105 y
Io6 del Reglamento de 21 de julio de i9oo, dispuesta por
el Decreto de 28 de septiembre de 1935, no afecta a los
Oficiales generales y sus asimilados que se hallen en si
tuación de reserva; y
Segundo. Los Oficiales generales y sus asimilados que
se hallen en situación de reserva no están obligados a pro 1
veerse de la tarjeta de identidad establecida por el artículo 5.° del Decreto de 28 de septiembre de 1935, auncuando habrán de facilitar a las oficinas de Hacienda, por
cuyas Tesorerías perciben sus haberes, dos ejemplares de
dicha tarjeta, sin su fotografía persona4, confines. meramente estadísticos.
•
Madrid, 8 de enero de 1936.
RICO AVELLO
Señores Ministros de la Guerra, Marina, Director gene
ral de la Deuda y Clases pas:vas y Delegados y Subdele
gados de Hacienda de todas las provincias.
(De la Gaceta número i I).
SUBSECRETARIA
Indeterminado.
Circular.—Como aclaración al Decreto relativo a la lec
tura de prensa en dependencias navales y buques de gue
rra, este Ministerio se ha servido disponer que en los des
pachos oficiales, dependencias de servicio (exceptuando las
Secciones de información de buques y dependencias), que
dan absolutamente prohibidos toda clase de periódicos.
En los casinos de marinería en tierra, en las cámaras
de jefes y oficiales, camareras de auxiliares y clases de ma
rinería, y en los lugares determinados en los buques para el
descanso de la marinería, son autorizados los periódicos
que estén dentro del marco constitucional; siendo termi
nantemente prohibidos aquellos que son monárq&cos o
que en cualquier momento hagan campaña contra la Cons
titución (Código fundamental y base del Estado) o sus
Instituciones que no deben ser confundidas con los hom
bres que forman parte de ellas.
Del exacto cumplimiento de esta Orden serán respon
sables los comandantes de buques y jefes de dependencia.
Cualquier infracción en su cumplimiento será severamente
sancionada.
Señores...
27 de febrero de 1936.
GIRAL.
o
Circular.—Este Ministerio se ha servicio disponer, oído
lo informado por el Estado Mayor de la Armada, que a
partir de está fecha puedan salir a comer desde las 11,45
hasta las 13,30 el personal de jefes, oficiales, auxiliares, cla
ses de marinería y cabos pertenecientes a las dependen
cias, buques surtos en las Bases navales principales, se
cundarias o apostaderos que acrediten tener domicilio, poi
estar casados o vivir con sus padres en la localidad.
El párrafo segundo del artículo 93 del Reglamento de
organización interior de los buques de guerra, referente
a la salida a mediodía (lel personal que expresa la Orden
ministerial de 25 de enero de 1935 (D. O. núm. 26) que
da, por tanto, modificado en el sentido de esta Orden mi
nisterial.
Señores...
27 de febrero de 1936.
GIRAL.
-•..-••••■■
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SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Se dispone se publique en Marina la Orden ministerial
de Guerra de 17 del mes actual y que dice lo que sigue:-"Excmo. Sr.: En Orden circular de fecha veintiocho
de enero del año en curso (D. O. núm. 27), se decía losiguiente: He resuelto conceder el distintivo especial deIfni al personal comprendido en la siguiente relación, que
da principio con el teniente de navío D. José Luis Fernán
dez Peña y Pineda y termina con el cabo de Ingenieros
Miguel Moya Costa, por estar comprendidos en el Decreto
de dos de octubre de mil novecientos treinta y cinco (DIA
RIO OFIcIAL número 229).—Lo que de orden del señor
Ministro comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos, por figurar en la misma el teniente de navío D. José
Luis Fernández Peña y Pineda."
24 de febrero de I.93().
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Dada cuenta de las instancias de los auxiliares segun
dos del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos don
Manuel García Padrón y D. José Sicilia Gutiérrez, en
súplica de que se les conceda permuta en los destinos que,
respectivamente, desempeñan en el Consejo de Jefes de
Servicios y Registro General; este Ministerio, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal, ha
dispuesto se acceda a lo solicitado, con arreglo a los pre
ceptos del artículo 4.° del Reglamento de destinos de fe-
,
cha 8 de diciembre de 1933 (D. O. núm. 288).
Lo que comunico a V. E para su conocimiento y efectos.






Circular.—Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por las Secciones de Personal, Intendencia y
la Intervención Central, ha dispuesto se anuncie un curso
de ampliación de Educación Física en las condiciones que
a continuación se citan:
Podrán tomar parte en él los oficiales profesores de
ceta especialidad y los monitores comprendidos en el ar
tículo 6.° del vigente Reglamento de Educacii'm Física.
El 'número de oficiales que podrán tomar parte en este
curso será el de once y el de monitores de trece.
El curso dará comienzo en la Escuela Central de Gim
nasia de Toledo en 20 de marzo próximo v tendrá una
duración de cuarenta y cinco días.
El personal, que reuniendo las condiciones anteriores,
desee tomar parte en él, lo solicitará con la antelación su
ficiente para que sus instancias le encuentren en este Mi
nister:o antes del día lo del mismo mes de marzo, fecha
en que se considerará cerrado el plazo.
El personal designado para efectuar el curso se consi
derará, durante el mismo, en comisión ski .servio inhe
rente a su destino y con derecho a! pei-cibu de las (betas
reglamentar',as.
Señores...




Se dispone que el marinero con destino en el Estado
Mayor de la Escuadra José Lago Fernández cause baja
definitiva en la Armada, como comprendido en el artícu
lo 26 del vigente Reglamento de Enganches y Reengan
ches, debiendo darse cumplimiento a cuanto se dispone en
el párrafo segundo del mencionado artículo.
24 de febrero de T936.





Orden de San Hermene2ildo
Este 1\flnisterio ha dispuesto se publique en Marina la
siguiente Orden expedida por el Ministerio de la Guerra
en diecisiete de febrero corriente:
"Excmo. Sr.: En Orden de cinco de febrero del actual
(D. O. núm. 33) se dice al Presidente del Consejo Director
de las Asambleas de las Ordenes Militares de San Fernando
San Hermenegildo lo siguiente: "Visto el escrito de ese
Consejo Director, en el que se propone al Contralmirante
de la Armada D. Ramón Fontenla y Maristany para la
pensión de Placa de la Orden Militar de San Hermene
gildo; he restielto acceder a lo propuesto, otorgando al in
teresado la citada pensión, con la antigüedad de dos de oc
tubre de mil novecientos treinta y cinco, fecha en que cumplió el plazo reglamentario, la cual percibirá a partir de
primero de noviembre último, previa deducción de las can
tidades que se hayan abonado por pensión de Cruz a con
tar de esta última fecha."
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento y efectos.
24 de febrero de T936
Ei Subsecretario,
Francisco Alatz.





Orden de San Hermenegildo.
FI Ministerio de la Guerra, en orden comunicada de
diez del actual, dice a este de Marina lo que sigue:
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"Excmo. Sr.: En- orden fecha veintidós de enero dél
ario en curso (D. O. núm. 22), se dijo al Presidente del
Consejo Director de las Asambleas de las Ordenes Mi
litares de San Fernando y San Hermenegildo, lo siguien
te:—Visto el escrito de • ese Consejo Director, en el que
s,e propone al ~andante honorario de Infantería de Ma
rina, retirado, D. Amador Vega Hoyo, para la -Cruz de
la Orden Militar de San. Hermenegildo; he resuelto acce
der a lo propuesto, otorgando al interesado la citada con
decoración con la antigüedad de veintiséis de agosto de
mil novecientos treinta y tres. fecha en que cumplió los
plazos reglamentarios—Lo que de orden del Sr. Minis
tro comunico a V. E. para_ su conocimiento y efectos."
Lo que se publica para conocimiento y efectos.
21 de febrero de 1936.
El Subsecretario,
Juan M-Dielgado.






Como resultado del concurso anunciado por Orden mi
nisterial de 31 de enero último (D. O. núm. 32) para cu
brir entre tenientes maquinistas una plaza de profesor en
la Academia del Cuerpo, este Ministerio, de conformidad
con lo informado por la Sección de Máquinas, ha resuelto
nombrar para ocupar dicha plaza al teniente maquinista
D. Ricardo Arias Morales, debiendo presentarse en la
Academia con toda la urgencia posible; cesando en su ac
tual destino el capitán maquinista D. José Fernández
Díaz. que se encuentra de profesor en la Academia, el
cual quedará en la situación de "disponible forzoso inte
rino" en la localidad donde fije su residencia.
24 de febrero de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
O--
Vista la instancia del segundo maquinista D. Luis Sán
chez Torres, cursada por el Vicealmirante Tefe de la Base
naval principal de Ferrol. este Ministerio, de acuerdo con
lo informarlo por lp Sección de Máquinas, ha tenido a
bien disponer que el citado maquinista cese en la Acade
mia como alumno para ingreso en la Primera Sección del
Cuerno. quedando en la situación de "disponible forzoso
interino" en fa localidad donde fije su residencia.
Señor General jefe
Sefióres..."
24 de febrero de 1916.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
de la Sección de Máquinas.
7
Vista la instancia del tercer maquinista, de la dotación
del destructor Sánchez Barcáiztegui, D. Lutgardo García
Ballester, en súplica, de dos meses de licencia !por etifermo,
para Cartagena y Madrid, este Ministerio; en virtud del
acta del reconocimiento médico y de conformidad con lo
informado por la Sección de Máquinas,..la dispuesto ac
ceder a lo solicitado y aprobar el anticipo de la misma he
cho por el Contralmirante jefe de la Flotilla de destruc
tores a partir del día T3 del corriente mes; debiendo que
dar a la terminación de la misma en la situación de "dis
ponible forzoso interino" en la localidad donde fije su re
sidencia.
24 de febrero de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor General jefe de la Sección de Máquinas.
.Señores...
-0
Vista la instancia del tercer maquinista, con destino
en los depósitos de petróleo de ,la Base naval secundaria
de Baleares, D. Matías Oliver Sánchez, en súplica de dos
meses de licencia por enfermo para Cartagena, este Mi
nisterio, en virtud del acta del reconocimiento médico, y
de conformidad con lo informado por la Sección de Má
quinas, ha dispuesto acceder a lo solicitado y aprobar el
anticipo, de la misma hecho por la superior autoridad de
la citada Base naval a partir del día 15 del corriente mes;
debiendo quedar a la terminación de la misma en. la situa
ción de "disponible forzoso interino" en la localidad don
de fije su residencia.
24 de febrero de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Serior General Jefe de la Sección de Máquinas.
Seriores...
Fogoneros.
Este ,Ministerio, de conformidad con. lo informado por
las Secciones de Máquinas. e Intendencia, ha resuelto con
ceder la continuación en el servicio con derecho á los be
neficios reglamentarios, al personal de cabos de fogone
ros que a continuación se relacionan y en la forma que
al frente de cada uno se indica.
21 de febrero de 1936.
El Subsecretario,
Juan M-Dieloado.
Señor General Tefe de la Sección de Mácuinas.
Seriores...
Relación de referencia.
Manuel Ti•ez Montilla. Lauria. Tres arios en cuarta
desde 22 de marzo próximo.
Francisco Arroyo Lónez Larache. Tres arios en quintadesde ; de marzo nróximo.
G;nés Escolar Madrid Lava. Dos años. Cuatro meses
ir veinte días desde 72, del actual, con arreglo a artículo 12
Realnmento de Fogoneros.
*fosé Real Santaella. Canaljas. Tres arios en sexta desde
; de marzo próximo, flor tener nueve meses y diez y seis
días de abono, debiendo descontársele la parte proporcio
nal de Prima y vestuario no devengados.
Francisco Serantes Serantes. RO/lb/ira. Tres años en
se,rta des& 2T •r marzo .oróximo
Totris Cnnto "López. T_ibertad Tres nños en tercer
desde 3 del actual.
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José Hernández García. Arsenal de Ferrol. Tres años
en cuarta desde 14 de marzo próximo.
Manuel Fernández López. Arsenal de Ferrol. Tres años
cn quinta desde 9 de marzo próximo.
Manuel, Caridad Pita. Base naval de La Graña Tres
años en tercera desde 29 de marzo próximo.
Higinio Fernández López: Jaime I. Tres años en quintadesde 28 de marzo próximo.
José Samper Sáez. Torpedero Número 22. Tres años
en -tercera desde 4 de marzo próximo.
Ginés Gómez Martínez. Arsenal de Cartagena. Tres
años en cuarta desde 21 de marzo próximo.
Camilo Ruiz Sánchez. Estación de submarinos. Tres
años en sexta desde 7 de marzo próximo.
José Valera Martínez. Submarino C-5. Tres años en
.i;rimera desde 12 de marzo póximo.
Juan A. Cortés López. Arsenal de Cartagena. Tres años
ei.• quinta desde 5 de mayo próximo.
Rafael Rodríguez Romero. Méndez Nitnez. Tres años
en quinta desde 18 de noviembre último.
José Martínez Jiménez. Dato. Tres años en cuarta des
de 12 de enero último por tener cuarenta y dos días de
abono, debiendo descontársele la parte proporcional de
prima y vestuario no devengados.
,Angel Rodríguez Cañas. Juan Sebastián. de Elcano. Tres













Pedro Vivancos García. Almirante raldi's. Tres años
en quinta desde 9 de marzo próximo.
Ginés Vera García. Lefranto. Tres años en cuarta desde
31 de marzo próximo.
G-7.=
SECCION DE INTENDENCIA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Este Ministerio, de conformidad con lo informado por
la Sección de Intendencia y la Intervención Central, ha
tenido a bien conceder el derecho al percibo de quinque
nios al personal del Cuerpo de Intendencia que se rela
ciona, si bien el abono de dichos premios de efectividad,
quedará subordinado a que exista crédito en Presupuesto,
según lo dispuesto en la orden ministerial de. r r de noviem
bre de 1922 (D. O. núm. 263) y el artículo 39 de la vigen
te ley de Administración y Contabilidad de r.° de julio
de T9ir.
9 de febrero de r936.
El Subsecretario,
Juan
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
de referencia.
..• D. José María Belda y Méndez de San
Pian_ 1••
• •D. Luis Corujo Corujo...
... 0, José L.. Rebelión Domínguez.... •••
... D. Manuel López Guarch... ••• •.•
▪ D.-.José E. Montoya Pascual... ...
... D. Ramón del Río y Pérez Caballero.
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Quinquenios y anualidades para










quinquenio.... • • • • • •
• • • • •
















Este Ministerio, de conformidad con lo informado porla Sección de Intendencia •y la Intervención Central, hatenido a bien declarar con derecho a dietas la comisión del
servicio_desempeñada por el capitán de navío D. José Fe
rrer Antón, con.Cargo al capítulo i.°, artículo 3.°, grupoprimero, del vigente Presupuesto, en e1 qué se ha hechola reserva del crédito necesario por el cómputo de diezdías invertidos en dicha comisión.
24 de febrero de 1936.
E! Subsecretario
Fraiiciscb Matz.





Dada cuenta de la instancia elevada por el teniente médico de la Armada, en 'situación de "supernumerario sin
sueldo", D. Julio Pardo- Canalís:notificando que por.ha
. ber 'cesado en el cargo de médico del rvicio Sanitario
J
Colonial desea obtener el reingreso en el servicio activo de
la Armada y ocupar destino de su clase; este Ministerio,de acuerdo con lo propuesto por. la Sección de Sanidad,
e ha disputo acceder lo solicitado, por encontrarse com
prendido en el apartado a) del artículo ro del vigente Re
glamento de Situaciones de la Armada, aprobado por De
creto de 13 de septiembre de 1935 (D. O. núm. 214), pa
sando a desempeñar, con ,carácter forzoso el destino de su
empleo "Para el servicio de guardias en el Arsenal de
La Carraca", que se le confiere en la relación de destinos
del corriente mes.
26 de febrero de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Mal:.





Habiendo cesado en el carg() de Gobernador civil (le ln
provincia de 'Málaga, por- Decreto de la Presidencia del
Consejo de Ministros de 21 del actual mes de febrero (Ca
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ceta de Madrid número 53) el teniente coronel auditor don
Valeriano del Castillo y Sáenz de Tejada, este Ministerio,
de acuerdo con lo propuesto por la Sección de Justicia,
ha resuelto el pase de dicho jefe a la situación de dispo
nible forzoso, punto /7) del artículo I.° del Decreto de si
tuaciones del personal de la Armada de 13 de septiembre
de 1935, con residencia en Madrid, y percibiendo sus ha
beres por la Habilitación general de este Ministerio.
27 de febrero de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Maíz.




Excmo. Sr.: Examinada la propuesta elevada por la
Comisión Central de Libertad condicional referente a los
reclusos en la Prisión Militar del Arsenal de Ferrol José
López López y Nicanor Rodríguez Pais, y teniendo en
cuenta que concurren en ellos las circunstancias exigidas
por las leyes de 23 de julio de 1914 y. 28 de diciembre
de 1916, v disposiciones dictadas para su aplicación en la




Consejo de Ministros, ha tenido a bien conceder a dichos
reclusos los beneficios de la libertad condicional.
25 de febrero de 1936.
GIRAL.




JEFATURA DE LOS SER\ ICIOS DE TRANSPORTES, SUBSISTEN
CIAS Y ADQUISICIONES
Hasta las doce de la mañana del día 4 de marzo próxi
mo venidero se admiten ofertas en el Negociado de Trans
portes y Adquisiciones dé este Ministerio, sito en.el piso
entresuelo, despacho número 19,_ para la adquisición de
seis bicicletas con destino a la Ayudantía Mayor de este
Ministerio, con arreglo al pliego de condiciones que se
encuentra en dicho Negociado a disposición de los licita
dores.
El concurso se ajustará al pliego de 'bases aprobado por
Orden ministerial fecha 5 de Septiembre de 1933 (DIARIO
OFICIAL número 213, páginas 1.824 y 1.825).









Recurso de súplica presentado currio comprendido e n el vi£;-ente Reglamento de Provisión de destinos
de 8
(le diciembre de 1933 (D. O. núm. 288), y que ha sido de sestimado con arreglo a lo que preceptúan los
artículos 22
y 2; Clel. IniStlin
,
Empleo y nombre
Auxiliar 1.° de Artillería, don
José Hernández Ramos Escuelas Tiro Naval < Janer,
Destino actual Autoridad de quiendepende
Almiante Jefe de la Ba
se Naval principal de
Ferro'
Objeto de la petición
Se anule su designación como Ayu
dante Profesor a 1a referidas Es
cuelas.
Madrid, 22 de febrero de 1936 -E1 Almirante Jefe de la Sección, Manuel Ruiz.
•
SERVICIOS TECNICO-INDU STRIALES DE IINGENTERIA) NAVAL
Recurso de súplica presentado como comprendido en el vigente Reglamento
de Provisión de Destinos, de 8 de
diciembre de 1933 (D. O. núm. 288), y que ha sido desestimado con arreglo
a lo que se preceptúa en los
artículos 22 y 25 del mismo.
Empleo y nombre Destino actual
Capitán de Ing3nieros, D. Emi
lio Ripollés y de la Qruz.... Auxiliar de la Base Navalprincipal de Cádiz,
Autoridad de quien
depende
Vicealmirante Jefe de la
Base Naval principal
de Cádiz
Objeto de la petición.
Quede sin efecto su nombramiento
con carácter forzoso para la Base
Naval principal de Cádiz.
Madrid, 20 de febrero de 1936.--El General Jefe de los Servicios Técnicos-Industriales
de Ingeniería Naval, Enrique
de la Gierva.
-•■• ••••■•■•■
DIARIO OFICIAL DEL -aINISTERIO DE MARINA 261 NU.A. 4$
SECCION DE INTENDENCIA
Recurso de súplica presentado como comprendido en el vigente Reglamento de Provisión de destinos de 8cl,! diciembre de 3933 (D. O. núm. 288), y que ha sido de sestimado con arreglo 2 lo que preceptúan los artículos 2.225 del mismo.
Empleo y nombre Destino actual
~MI
Capitán de Intendencia, D. Fe-j
derico Herráez y Sánchez-1




Almirante de las Floti
has de D3structores...
Objeto de la petición
Se le confiera con carácter forzoso el
destino de Auxiliar de la Comisa
ría del Arsenal de Cartagena.
Madrid, 21 de febrero de 1936.—E1 Genera; Jefe de la Sección, Miguel López.
SECCION DE PERSONAL
Relación de los expedientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de igo4(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan.
Empleo y nombre del que
lo promueve.
Teniente de Navío, retirado,
D. Joaquín Alfonso de Luna.
Objeto de la petición. Autoridad o persona Fundamento por el que queda
que lo cursa- sin curso.
Se le clasifique con el empleo
y sueldo de Capitán de Fra
gata. El interesado
. Por improcedente.
Madrid, 21 de febrero de 1936.—El Almirante Jefe de la Sección, Manuel Ruiz.
SECCION DE PERSONAL
Relación de los expedientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1934(D. O. núm. 59, pág. 558), Por las causas que se expresan.
Empleo y nombre del ano
lo promueve_
Maestre Permanente de Mari
nería, Pedro GonzálezAlonso
Objeto de la peticida.
Solicita se haga extensiva a su
clase la ley de 5 de julio de
de 1934 que reorganiza el






Fundamento por el que quedia
sin curso.
Madrid, 22 de febrero de 1936. El Almirante Jefe de la Sección, Manuel Ruiz.
Por inconveniente conforme determi
na la O. M. de 30 de noviembre de
1918 (C. L. núm. 379).
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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